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                Φωνές γυναικών στη σημερινή κρίση 1 
Φωνές από τη Μέση Ανατολή 
Η εξαίρετη φωνή της Αρμένισσας σοπράνο της Όπερας της 
Βιέννης Hasmig Babyan έβγαινε από τα βάθη της ψυχής της. Η έκφραση 
του προσώπου της ακολουθούσε το νόημα των στίχων  και τα χείλη της, 
κάθε φορά που πρόφεραν το εφύμνιο «Κιλικία», φανέρωναν τον βαθύ 
πόνο των Αρμενίων για τη γενοκτονία. Συγχρόνως όμως διαβεβαίωναν 
και τη σταθερή θέλησή τους να σταθούν όρθιοι και να συνεχίσουν την 
πορεία τους στη ζωή.  
Το βράδυ της 19ης Ιουλίου 2015 ψηλά στο βράχο της  Bikfaya, στα 
περίχωρα της Βηρυτού, το κονσέρτο ήταν αφιερωμένο στην επέτειο των 
100 χρόνων από τη σφαγή 1,5 εκατομμυρίου Αρμενίων από τους 
Τούρκους. Μέσα στη φωτεινή νύχτα η σπάνια φωνή της σοπράνο  
έπαιρνε διάφορες αποχρώσεις και, όταν αριστοτεχνικά  ανυψωνόταν, 
το αεράκι που φυσούσε την ανέβαζε ψηλότερα και έδειχνε να την 
ταξιδεύει προς τη γειτονική Συρία: στα ερείπια των κατεστραμμένων 
πόλεων από τους συνεχείς βομβαρδισμούς και στους καταυλισμούς των 
αναρίθμητων προσφύγων.  Η βελούδινη φωνή της χαρμολύπης έμοιαζε 
να αγκαλιάζει τον θρήνο και την απόγνωση των Σύρων γυναικών 
ανάμεσα στα συντρίμμια των βομβαρδισμών και στον συνωστισμό των 
προσφυγικών καταυλισμών.  Εκεί  δεν υπάρχει μήτε ίχνος χαράς  μήτε  
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σταγόνα ελπίδας. Μόνον το απαρηγόρητο κλάμα της Ραχήλ για τα τέκνα 
της που πλέον δεν υπάρχουν. 
  Ο πόνος και η θλίψη για πολλές δεκαετίες δεν γνωρίζουν τέλος 
στη Μέση Ανατολή. Τον τελευταίο καιρό οι εξαθλιωμένες φωνές  των 
προσφύγων, καθώς φτάνουν στα Ευρωπαϊκά λιμάνια της Μεσογείου, 
διαχέονται  και στη δική μας ήπειρο.  
Φωνές από τη Ν.Α Ευρώπη 
Ωστόσο, και στην ίδια την Ευρώπη, στο Νοτιο-Ανατολικό της άκρο, ένας 
παρόμοιος θρήνος  γυναικών παραμένει ασίγαστος για μισό περίπου 
αιώνα. Από την εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο τον Ιούλιο του 1974 
μέχρι και σήμερα, μαυροφορεμένες γυναίκες αναζητούν περίπου 1500 
αγνοούμενους αιχμαλώτους. Κρατούν τη φωτογραφία των αγαπημένων 
τους στο στήθος και πνιγμένες στο κλάμα ερωτούν:  Τί έγιναν οι 
άνθρωποί μας; Πού ευρίσκονται; Άραγε ζουν, έχουν εκτελεσθεί, έχουν 
πεθάνει από τις κακουχίες; Τους είναι αρκετό να βρουν έστω και τα 
οστά τους, για να τα θάψουν, ώστε να ειρηνεύσει και η δική τους ψυχή 
και των νεκρών τους.  
Σε ακραίες μορφές  κρίσης, η κραυγή της απόγνωσης μπροστά 
στον όλεθρο είναι πολύ δυνατή και το γένος της δεν ξεχωρίζει. Βγαίνει 
από τα τρίσβαθα της ανθρώπινης ύπαρξης, για να σκορπίσει παντού 
ένα συγκλονιστικό «γιατί;»: Γιατί  τόσο μίσος και τόσος παραλογισμός; 
Γιατί τόση αναλγησία προς την ανθρώπινη ζωή και τόση ασέβεια προς 
την ανθρώπινη πολιτιστική δημιουργία; 
Ο γυναικείος σπαραγμός, παρόλα αυτά,  είναι απερίγραπτος και 
ξεχωριστός. Γιατί η μητέρα καλείται να θάψει τα παιδιά της που 
σκίρτησαν ζωντανά μέσα στη μήτρα της και τα ανέθρεψε στην αγκαλιά 
της. Και αν ακόμη επιζήσουν από την αιματοχυσία, στη συνέχεια 
προσπαθεί να τα κρατήσει ζωντανά στα καραβάνια της προσφυγιάς και 
στις ανασφαλείς βάρκες των δουλεμπόρων. 
 Η κρίση στη σημερινή Ευρώπη 
Δίχως αμφιβολία παρατεταμένες φονικές συγκρούσεις και οι 
πολλαπλές καταστροφές που τις ακολουθούν δημιουργούν 
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σοβαρότατες κρίσεις,  όπως συμβαίνει σήμερα στα Νοτιο- Ανατολικά 
μας σύνορα. Κρίση ωστόσο άλλης μορφής, όχι όμως λιγότερο σοβαρή, 
υπάρχει και στην ίδια  Ευρώπη, όπου το αγαθό της ειρήνης έχει 
εδραιωθεί για επτά δεκαετίες μετά τον φονικό Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. 
Με μόνη εξαίρεση τις σύντομες τοπικές  ένοπλες συγκρούσεις, που 
συνόδευσαν σε ορισμένες περιπτώσεις την κατάρρευση των 
ολοκληρωτικών καθεστώτων, στις αρχές της τελευταίας δεκαετίας του 
20ου αιώνα και σήμερα στην Ουκρανία.   
Η κρίση στην Ευρώπη είναι οικονομική και ηθική.  
Η κρίση των τραπεζών που ξέσπασε το 2008 στις ΗΠΑ και γρήγορα 
έλαβε διαστάσεις παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, προσέβαλε κυρίως 
τις χώρες του Νότου, όπου οι αδύναμες οικονομίες δεν είχαν αρκετά 
αντισώματα για να αντισταθούν. Μερικές από τις επώδυνες συνέπειές 
της που βιώνουμε σήμερα είναι η ανεργία, η μείωση των κοινωνικών 
παροχών, οι αυξημένοι άμεσοι και έμμεσοι φόροι, το υψηλό κόστος της 
ζωής, τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. 
Γι αυτόν τον λόγο τα τελευταία χρόνια πλήθη πολιτών στη Νότια 
Ευρώπη συχνά υψώνουν τη φωνή τους με αγανάκτηση. Ζητούν 
δικαιότερη κατανομή του πλούτου και περισσότερο ανθρώπινο 
πρόσωπο στην οικονομική ανάπτυξη. 
Μέτρα για τη θεραπεία της οικονομικής κρίσης 
Μέσα στη γενικότερη κατακραυγή για την αποτυχία των οικονομικών  
σχεδιασμών των ισχυρών, ο ανθρωποκεντρικός προσανατολισμός της 
οικονομίας είναι η λύση που προτείνεται για ένα περισσότερο δίκαιο 
οικονομικοπολιτικό σύστημα. Ως αντιστάθμισμα του αλόγιστου 
κέρδους των επιχειρήσεων εις βάρος των ασθενέστερων, 
αντιπροτείνεται η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Οι επιχειρήσεις οφείλουν 
να επιδεικνύουν σεβασμό στον πολιτισμό, στην ανθρώπινη 
αξιοπρέπεια, στην παροχή ίσων ευκαιριών, στη βελτίωση της ποιότητας 
ζωής και οπωσδήποτε στη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος2. 





Επιπλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση συστηματικά προωθείται η κοινωνική 
οικονομία, η οποία διασφαλίζει ομαλή και δίκαιη συμβίωση για όλους, 
χωρίς κοινωνικούς και οικονομικούς αποκλεισμούς, στοχεύοντας στο 
συλλογικό όφελος3 και στο γενικότερο κοινωνικό συμφέρον". 
Με αυτόν τον τρόπο ενσωματώνονται στην οικονομική και κοινωνική 
ζωή α)ευάλωτες ομάδες πληθυσμού (ομάδες με σωματικά ή ψυχικά 
αίτια ή με παραβατική συμπεριφορά) και β) ειδικές ομάδες  πληθυσμού 
που μειονεκτούν να ενταχθούν ομαλά στην αγορά εργασίας 
Επίσης τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που παράγονται και προσφέρονται 
έχουν κοινωνικό χαρακτήρα με αποδέκτες ευπαθείς ομάδες (βρέφη 
ηλικιωμένους) και ικανοποιούν παράλληλα  τις ανάγκες της 
συλλογικότητας: πολιτισμό, περιβάλλον, οικολογία, εκπαίδευση κ.ο.κ). 
Η στροφή αυτή της οικονομίας προς το συλλογικό αγαθό είναι 
ενθαρρυντική, διότι περιορίζει τον ακόρεστο πλουτισμό των ολίγων και 
ισχυρών, ενισχύοντας συγχρόνως την αίσθηση της κοινωνικής 
δικαιοσύνης ως προς την κατανομή των αγαθών. 
Οικονομική και ηθική κρίση είναι αλληλένδετες στην Ευρώπη: η μία 
τροφοδοτεί την άλλη.  Όμως η ηθική προηγείται, αγγίζει όλες τις 
ευρωπαϊκές χώρες, επηρεάζει αρνητικά τις επιλογές των πολιτών και 
απειλεί τη συνοχή της κοινωνίας.     
Η ηθική κρίση 
Η ηθική κρίση συνδέεται με την ασέβεια προς τις ηθικές αξίες που 
συγκροτούν μία κοινωνία και εξασφαλίζουν την ισορροπία ανάμεσα στο 
ατομικό και το συλλογικό αγαθό. Πρόκειται για αρχές, πεποιθήσεις και 
πίστεις που διαμορφώνουν τον χαρακτήρα των ανθρώπων από τη 
γέννησή του και σε κάθε τους βήμα ρυθμίζουν τις αποφάσεις τους, 
υπαγορεύοντας τί είναι σωστό και τι λάθος. Διδάσκονται από την 
οικογένεια, το σχολείο, τους πνευματικούς ηγέτες, τους φίλους, 
ευρύτερα την κοινωνία. Οι ανθρώπινες αξίες προσιδιάζουν στην ίδια 
την ανθρώπινη φύση και γι αυτόν τον λόγο οι περισσότερες απαντούν 
σε όλους τους πολιτισμούς, παρ’ όλη την ποικιλία τους. Η τιμιότητα, η 




αξιοπιστία η πειθαρχία, η αλληλεγγύη, ο σεβασμός για τη φύση και τα 
μνημεία του πολιτισμού, η ειρήνη, η δικαιοσύνη, η μέριμνα για το κοινό 
καλό και η αγάπη ανευρίσκονται στους μύθους, τις παροιμίες, τη 
λογοτεχνία, την τέχνη, τη φιλοσοφία και προ πάντων τα ιερά κείμενα 
των περισσοτέρων λαών της γης.  
Αυτές οι πολύτιμες αξίες για να βλαστήσουν και να καρποφορήσουν, 
χρειάζεται εύφορο έδαφος, οξυγόνο και φως που προσφέρει η 
θρησκευτική πίστη. Διαφορετικά ατροφούν, μαραζώνουν και στο τέλος 
πνίγονται μέσα στην άγρια βλάστηση του ψεύδους που επιβάλλεται ως 
η αλήθεια και του ατομισμού ως το κριτήριο των πάντων.   
Η εγωπάθεια, η φιλοχρηματία, η αδιαφορία για τον πάσχοντα, η απάτη,  
ο κλονισμός της οικογένειας και της φιλίας, η ασέβεια προς την 
ανθρώπινη αξιοπρέπεια και αυτήν την ίδια τη ζωή, η ξενοφοβία, η 
οικολογική απειλή και ο μαρασμός της θρησκευτικής πίστης είναι 
μερικά ανησυχητικά συμπτώματα της σύγχρονης ηθικής κρίσης. 
Παρατηρούνται αλλού περισσότερο και αλλού λιγότερο στις 
ευρωπαϊκές κοινωνίες, όμως δεν λείπουν από καμία και γι αυτό τον 
λόγο η ηθική κρίση είναι ιδιαιτέρως ανησυχητική. 
Θεραπεία της ηθικής κρίσης στην πολυπολιτισμική Ευρώπη 
Η θεραπεία  αυτής της κρίσης συνδέεται με την αφύπνιση και την 
κινητοποίηση όλων των παραγόντων, που εξ ορισμού συντελούν στην 
καλλιέργειά τους και τη δημιουργία ανάλογου ήθους στα μέλη των 
κοινωνιών. Εκείνοι που καλούνται να τις ανασύρουν από τη λήθη, να τις 
προβάλλουν και προ πάντων να τις βιώσουν είναι η οικογένεια, οι 
πνευματικοί οδηγοί άνδρες και γυναίκες, η παιδεία, το ευρύτερο 
κοινωνικό περιβάλλον και όσοι εκφράζουν μία θρησκευτική πίστη. 
Έχει ήδη τονισθεί ότι το  κριτήριο για το τί είναι καλό και τί κακό  
απορρέει από μία πίστη, κυρίως από τη θρησκευτική. 
Η σημερινή Ευρώπη είναι πολυπολιτισμική. Αν θεωρήσουμε ότι η 
θρησκεία παραμένει ακόμη το κυριότερο στοιχείο που χαρακτηρίζει τον 
πολιτισμό, τότε θα λέγαμε ακριβέστερα ότι είναι πολυθρησκευτική. Η 
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ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας στις επικοινωνίες και τις μεταφορές 
οδήγησε στην παγκοσμιοποίηση της οικονομίας και διευκόλυνε τις 
μετακινήσεις πολιτιστικών στοιχείων, μεμονωμένων ατόμων αλλά και 
μαζικών πληθυσμών σε όλες στις χώρες της υφηλίου.  
Για ποικίλους λόγους εκ των οποίων ο πιο οδυνηρός είναι οι πολεμικές 
συρράξεις και οι πολιτικοί διωγμοί, πλήθη προσφύγων κατέφθασαν 
μαζί με πολυπληθείς οικονομικούς μετανάστες και στις Ευρωπαϊκές 
χώρες. 
 
Οι σύγχρονες λοιπόν ευρωπαϊκές κοινωνίες είναι ανεκτικές στο 
διαφορετικό και πολυπολιτισμικές. Η θρησκεία ανήκει στα 
αδιαμφισβήτητα ανθρώπινα δικαιώματα, προστατεύεται από τις αρχές 
της δημοκρατίας και ανήκει στη σφαίρα του προσωπικού. Ως εκ τούτου 
οι χώρες πλέον δεν χαρακτηρίζονται ως αμιγώς χριστιανικές. Βεβαίως οι 
χριστιανικές πολιτιστικές τους καταβολές δεν μπορούν να 
αμφισβητηθούν ούτε ο ρόλος της χριστιανικής πίστης επί δύο χιλιετίες 
στη διαμόρφωση του ευρωπαϊκού πολιτισμού μαζί με το ρωμαϊκό 
δίκαιο και τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό.  
Ομοίως  δεν μπορεί να αγνοηθεί και ο σημερινός ρόλος της χριστιανικής 
πίστης στην καταπολέμηση της ηθικής κρίσης, με σεβασμό πάντοτε 
προς την ετερότητα. Μέσα στο πλαίσιο της ελεύθερης διακίνησης των 
ιδεών, το  ίδιο ισχύει και για τις όλες τις θρησκευτικές παραδόσεις αλλά 
και για τη διανόηση που εμπνέεται από τον ανθρωπισμό. Εκείνο που 
έχει σημασία είναι να αναζωπυρωθούν οι ηθικές αξίες, για να 
αποτελέσουν το κριτήριο της ζωής των σύγχρονων μελών της κοινωνίας 
μας. 
Ο ρόλος των Χριστιανών δεν μπορεί να αγνοηθεί. Οφείλει όμως να 
ενεργοποιηθεί. Άλλωστε και οι ίδιες οι χριστιανικές εκκλησίες 
υφίστανται κρίση, εφόσον τα εκκλησιαστικά πληρώματά τους για 
ποικίλους λόγους διαρκώς αραιώνουν, οι ναοί πωλούνται ως ιστορικά 
κτήρια διαφόρων χρήσεων και ο Χριστός παύει να αποτελεί πηγή 
ελπίδας και δύναμης. 
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Η αφύπνιση των Χριστιανών 
Είναι κοινή η διαπίστωση όλων των Χριστιανικών Εκκλησιών της 
Ευρώπης πως εκείνο που είναι απολύτως αναγκαίο για την 
αναζωογόνηση  της χριστιανικής παράδοσης στην τρίτη χιλιετία  είναι ο 
επανευαγγελισμός. Ακριβέστερα ίσως χρειάζεται ευαγγελισμός, εφόσον 
οι νεώτερες γενεές των κατά παράδοσιν Ευρωπαίων Χριστιανών δεν 
διαφυλάσσουν κάτι που να θυμίζει την πίστη των προγόνων τους, ώστε 
με την κατάλληλη ποιμαντική προσέγγιση να αναβιώσει. Οι ίδιοι είτε 
αγνοούν το Ευαγγέλιο είτε είναι προκατειλημμένοι ή και αδιάφοροι για 
αυτό. 
Ως εκ τούτου, η γνωστή ερώτηση του Απ. Παύλου είναι επίκαιρη, όπως 
και η απάντηση που ο ίδιος δίνει: πώς θα πιστέψουν, αν δεν ακούσουν; 
Και πώς θα ακούσουν, αν κάποιος δεν τους μιλήσει; (Ρωμ. 10,14-15). 
Πώς θα πειστούν, αν κάποιος δεν τους εξηγήσει και κυρίως αν δεν τους 
αποδείξει με την προσωπική του μαρτυρία πως η αβίαστη πίστη στο 
πρόσωπο του Ιησού Χριστού δίνει νόημα στη ζωή και δημιουργεί ήθος 
ελευθερίας και υπευθυνότητας;   
Ο Χριστός είναι σαφής. Το κριτήριο της ανθρώπινης συμπεριφοράς 
πηγάζει από μία κρυστάλλινη αρχή: όπως θέλετε να σας 
συμπεριφέρονται οι άνθρωποι την ίδια στάση και εσείς να έχετε 
απέναντί τους (Μτ 7,12, Τωβίτ 4,15).  Αυτός ο χρυσός κανόνας για την 
ανθρώπινη συμπεριφορά απαντά και στην προχριστιανική σκέψη4  Η 
δυνατότητα όμως της εφαρμογής του δεν είναι πάντοτε 
εξασφαλισμένη, διότι εξαρτάται από το αν η πηγή της έμπνευσης  είναι 
πειστική.  
Ο Χριστός καλεί τους πιστούς να ακολουθούν τα δικά του βήματα (Μτ. 
16,24). Να απαρνηθούν την εγωπάθεια, να αγαπούν αδιακρίτως όλους, 
να συγχωρούν ακόμη και τους εχθρούς, να φροντίζουν τους ελάχιστους 
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περιθωριακούς αδελφούς του, να είναι ειρηνοποιοί, να επιτελούν τα 
έργα του φωτός. Ο Χριστός όσα δίδαξε τα τήρησε ο ίδιος και πλήρωσε 
όλο το τίμημα της συνέπειας του με το φρικτό μαρτύριο του εκούσιου 
σταυρικού θανάτου. Ανέστησε όμως την τρίτη ημέρα τη φθαρτή και 
θνητή ανθρώπινη φύση από τον θάνατο και της χάρισε δωρεάν τη 
μετοχή στην ατελεύτητη δόξα του. 
 Αυτή η βεβαιότητα της αναστάσεως των νεκρών είναι η χαρμόσυνη 
είδηση που διαμορφώνει το ήθος των Χριστιανών και τους καθιστά 
άξιους συνεργούς στη διάδοση της βασιλείας  του Θεού( Κολ. 4,11)  
Η χριστιανική μαρτυρία 
 Με ποιον τρόπο μπορούν να μαρτυρήσουν οι Χριστιανοί σήμερα περί 
του φωτός(Ιω 1,7); 
Όταν αρθρώνουν λόγο αληθείας, ειρήνης και καταλλαγής, όταν 
αναλαμβάνουν κοινωνικές και μορφωτικές πρωτοβουλίες, όταν 
απαλύνουν τον ανθρώπινο πόνο, όταν σέβονται την ανθρώπινη 
αξιοπρέπεια, όταν είναι συνεπείς με όσα διδάσκουν και γίνονται 
διάκονοι επί τα ίχνη του Χριστού. Όταν υψώνουν προφητική φωνή για 
την υποκρισία των ισχυρών και όταν μάχονται για την κατανόηση και 
την αλληλεγγύη προς τους συμπτωματικά ασθενέστερους. Όταν 
καταγγέλλουν τη σκληρότητα των ισχυρών.  
Το χαρμόσυνο μήνυμα της αναστάσεως των νεκρών πρώτες το έμαθαν 
οι Μυροφόρες γυναίκες και πρώτες αυτές θαμπώθηκαν από το φως της 
θεότητας του Ιησού (Μαρ.16,1-8). Με σκέψεις που καταυγάζονται από 
το ίδιο φως και με την εμπειρία του αναστημένου Χριστού στη ζωή τους 
οι χριστιανές γυναίκες μπορούν να το μεταφέρουν και σήμερα όχι 
μόνον σε όσους κρύβονται από φόβο αλλά και σε εκείνους που δεν το 
γνωρίζουν. 
Το σταυροαναστάσιμο ήθος των Χριστιανών αποτελεί το γόνιμο έδαφος 
για να καρποφορούν οι  ανθρώπινες αξίες και να παραμένουν 
ανθεκτικές. Οι  γυναίκες έχουν τη δυνατότητα  με τους αυξημένους 
σύγχρονους  ρόλους τους  να το  μεταδώσουν σε πολλαπλούς 
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αποδέκτες:  στα παιδιά τους, τους μαθητές τους, στους οικείους τους, 
στους συνεργάτες τους, στους συναδέλφους τους, στους συνομιλητές 
τους στα μαζικά μέσα επικοινωνίας και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 
Οι ίδιες μεταγγίζουν μία αδιαμφισβήτητη πνευματική εμπειρία, η 
οποία, αν γίνει αποδεκτή, είναι δυνατόν  να δώσει πολύτιμους 
προσωπικούς και κοινωνικούς καρπούς.  
Είναι ένας ύμνος  χαράς, αισιοδοξίας  και ελπίδας που διαπερνά όλα τα 
κοινωνικά στρώματα και στη σημερινή κρίση  δίνει  πειστικές 
απαντήσεις για το νόημα της ζωής. 
 
 
